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目となる。当日は晴れで気温は 11 時には 23.6℃、
午後 1時には 26.7℃であった。
アンケートに対する回答者は、長野県内の方が
106 人、県外の方が 119 人、合計 225 人であった。
長野県内からの来訪者 106 人の性別は、男性 47
人（41.5％）、女性 59 人（55.7％）、未記入 3人
（2.8％）、 県外からの来訪者 119 人の性別は、男性
47 人（39.5%）、女性 69 人（58.0％）、未記入 3人
（2.5％）であった。
長野県からの来訪者 106 人の中で市町村名を記
述した方は 27 人で、松本市 17 人、塩尻市 3人、
長野市 2人、安曇野市 1人、上松町 1人、筑北村
1人、松川村 1人、南箕輪村 1人であった。
長野県外からの来訪者は 119 人中 116 人の方が
居住都府県を記入されていて、その内訳は、東
京都 27 人、静岡県 17 人、埼玉県 12 人、千葉県
12 人、神奈川県 11 人、愛知県 7人、大阪府 4人、
岐阜県 4人、群馬県 3人、新潟県 3人、山梨県 3
人、茨城県 2人、栃木県 2人、富山県 2人、三重





た方は長野県 40 人、県外 59 人、いいえ（行かな





県 40 人、県外 59 人）の回答を交えて報告する。
Ⅱ．調査結果の分析
来訪者 225 人の性別は、単純集計をすると男
性 91 人（40.4％）、女性 128 人（56.9％）、未記入
6人（2.7％）であった。長野県内からの来訪者
106 人の性別は、男性 44 人（41.5％）、女性 59 人
（55.7％）、未記入 3人（1.9％）、県外からの来訪






長野県内からの来訪者では 40 歳代 26.4％（28
人）、30 歳代 18.9％（20 人）、20 歳代 17.0％（18
人）、50 歳代 11.3％（12 人）、60 歳代 10.4%（11
人）、70 歳以上 7.5%（8 人）の順であった。県外
からの来訪者では 50 歳代 28.6％（34 人）、30 歳
代 24.4％（29 人）、60 歳代 16.8％（20 人）、40 歳




人）、70 歳代 4.2％（5人）の順であった。50 歳
以上の来訪者を比較すると、長野県 11.3％（12




来訪者は、日帰り 78.3％（83 人）、未記入 19.8％
（21 人）で、宿泊を伴う人 1泊 2日 0.9%（1 人）、
3泊 4日 0.9％（1人）いなかった。
長野県外からの来訪者は、1泊 2日 49.6％（59






ホテル 41.9％（36 人）、松本市外 31.4％（27 人）、





ビジネスホテル 41.9％（36 人）、松本市外 30.2％













34.0％（36 人）、友人知人 19.8％（21 人）、未記




（42 人）、友人知人 21.0％（25 人）、家族（大人の


















の場合、10 回以上 39.6％（42 人）、3～5回 19.8
％（21 人 ）、2回 目 14.2 ％（15 人 ）、6～9回 6.6
％（7人）、はじめて 9.4％（10 人）であった。長
野県外（その他）からの来訪者は、はじめて 38.7
％（46 人）、3～5回 26.1％（31 人）、2回目 23.5
％（28 人）、6～9回と 10 回以上ともに 5.9％（7
人）の順であった。3回以上のリピーターが 51.1





％（23 人）、30 分以上 1時間未満 18.9％（20 人）、
30 分未満 15.1％（16 人）、4時間以上 14.2％（15
人）、3時間以上 4時間未満 11.3％（12 人）、未記
入がいずれも 10.4％（11 人）、2時間以上 3時間
未満 8.5％（9人）の順であった。1時間未満が
34.0％（36 人）、3時間以上が 25.5％（27 人）を
占めている。
長野県外（その他）からの来訪者の滞在時間
は、4時間以上 37.8％（45 人）、1時間以上 2時
間未満 17.6％（21 人）、2時間以上 3時間未満と
3時間以上 4時間未満ともに 14.3％（17 人）、30
分以上 1時間未満と 30 分未満ともに 6.7％（8人）、
未記入 2.5%（3 人）の順であった。1時間未満が










（48 人）、松本城 37.7％（40 人）、その他 17.9％
（19 人）、旧開智学校 4.7%（5 人）、松本市立美術
館 2.8%（3 人）、美ヶ原 1.9％（2人）の順であっ
た。長野県外（その他）からの来訪者は、あがた
の森 59.7％（71 人）、松本城 54.6%（65 人）、旧
開智学校 12.6％（15 人）、その他 11.8％（14 人）、




買い物 1人、中町 1人、パルコ 1人、四柱神社 1
人であった。長野県外からの来訪者でその他を記
述した人は 11 人で、アルウィン 2人、中町 2人、
安曇野各地 1人、寿司店 1人、中央町 1人、戸隠

















































訪者は、2千円未満 18.9％（20 人）、2千円以上 4
千円未満 13.2％（14 人）、4千円以上 6千円未満
と 8千円以上 1万円未満が 3.8％（4人）、1万円
以上 1.5 万円未満 2.8％（3人）6千円以上 8千円
未満 0.9%（1 人）の順であった。
長野県外からの来訪者は、2千円以上 4千円未
満 26.9％（32 人）、4千円以上 6千円未満 16.8％
（20 人）、8千円以上 1万円未満 11.8%（14 人）、2




は、お菓子 64.4％（56 人）、漬け物 18.4％（16 人）、



















央値は （0 ＋ 2,000）/2=1,000（円）, 2,000 円以上
4,000 円未満の区間の中央値は （2,000 ＋ 4,000）
/2=3,000（円）となる。また、2万円以上の区間




お土産代の平均値は 6,637 円（6,795 円）となり、









～5回 40.0％（16 人）、はじめて 20.0％（8人）、
2回目 17.5％（7人）、10 回以上 10.0%（4 人）、6
～9回 5.0％（2人）の順であった。
長野県外からの来訪者は、はじめて 57.6％（34
人）、2回目 23.7％（14 人）、3～5回 13.6％（8人）、








間未満 37.5％（15 人）、2時間以上 3時間未満
25.0％（10 人）、1時間未満 12.5％（2人）、30 分
以上 1時間未満 17.5%（7 人）、3時間以上 4時間
未満 7.5%（3 人）、4時間以上 2.5％（1人）とな
っている。長野県外からの来訪者は、1時間以上
2時間未満 28.8％（17 人）、2時間以上 3時間未
満と 3時間以上 4時間未満ともに 23.7％（14 人）、
4時間以上 8.5％（5人）、30 分以上 1時間未満




















訪者は、2千円未満 18.9％（20 人）、2千円以上 4
千円未満 13.2％（14 人）、4千円以上 6千円未満
と 8千円以上 1万円未満が 3.8％（4人）、1万円
以上 1.5 万円未満 2.8％（3人）6千円以上 8千円
未満 0.9%（1 人）の順であった。
長野県外からの来訪者は、2千円以上 4千円未
満 26.9％（32 人）、4千円以上 6千円未満 16.8％
（20 人）、8千円以上 1万円未満 11.8%（14 人）、2
千円未満 8.4％（10 人）、1.5 万円以上 2万円未満





未満の区間の中央値は （0 ＋ 2,000）/2=1,000（円）、 
2,000 円以上 4000 円未満の区間の中央値は （2,000
＋ 4,000）/2=3,000（円）となる。また、2万円以




値は 9,040 円（9,640 円）となり、県外からの来























































人）、50 歳以上 29.4％（31 人）で、長野県外から
の来訪者は、30 歳代以下 40.4％（48 人）、50 歳
以上 49.6％（59 人）であった。長野県内の方が
県外よりも 30 歳代以下で約 3ポイント高く、逆





県外 35.3％（42 人）と県外の方が約 27 ポイント
も高い。2番目に差があるものは家族（子連れ）
で、長野県 34.0％（36 人）、県外 10.1％（12 人）
と、長野県の方が 24 ポイント高くなっている。3
番目に差があるものは家族（大人のみ）で、長野
県 6.6％（7人）、県外 16.8％（20 人）と長野県の
方が約 10 ポイントほど高い。4番目に差がある
















































































59 人（49.6％）は 1泊 2日、27 人（25.2％）は 2
泊 3日以上であった。松本市内の温泉に宿泊され





23.6％（25 人）、3～9回 26.4％（28 人）、10 回以
上 39.6％（42 人）であった。長野県外からの来
















来訪者（119 人）は 49.6％（59 人）がクラフトフ
ェアに参加している。
6．松本の印象
長野県からの来訪者の松本に対する愛着は強い
ことがうかがえる。おそらく、松本中心市街地付
近に住んでいる人たちも同様な気持ちを持ってい
る人が多いのであろう。
長野県外からの来訪者も、来訪回数にはよらず、
松本に対して好印象を持っていることが、表 3a
と表 3b のコメントからうかがえる。松本の自然
（空気、水、風景）、街並み、城には高い評価をし
ているようである。松本または長野県ならではの、
食事、お土産物（お菓子、手芸品、工芸品など）
などにも魅力を見いだしていただければ、松本を
訪れてくれる機会も増えていくかもしれない。
なお、この調査に参加した学生は、松本大学総
合経営学部 3年生 3名（高木鷹憲、髙山孝太、滝
沢雅之）、1年生 6名（黒沢翔加、畔上真侑、西
澤安里彩、中村彩貴、手塚正也、花巻友基、西
村峻）、松商学園高等学校の生徒 7名（岡村圭吾、
草間結衣、小西優典、田中結莉愛、二村瑠輝、二
木健太、古幡如菜）であった。
なお、本稿はアンケート調査に基づき、松本中
心市街における観光客の動向を分析した論文の性
格上、著者の分担を明確に特定することは不可能
である。
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